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2 年生の調査結果を図3 に示す。） 
「1 週間あたりの授業時間」については、1 年生
は「26～30 時間」が 57％と最も多く、平日はほぼ










































































































図2 2019年度 1年生の学修状況調査の結果 
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図3 2019年度 2年生の学修状況調査の結果 
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図4 2020年度 1年生の学修状況調査の結果 
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図5 2020年度 2年生の学修状況調査の結果 
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とGPA（2019 年 10 月の累積GPA）の関係、そし
て、「1 週間あたりの授業外学習」（2020年7月調査）
とGPA（2020 年 10 月の累積GPA）の関係につい
て、分析を行ったところ、図6・図7 のように、「授
業外学習時間が多い学生は、GPA が高い」という常















1) お茶の水女子大学の IR 教学評価: 学修行動比較
調査2017 
https://crdeg5.cf.ocha.ac.jp/crdeSite/ir17kyo2.h
tml 2020年10 月22 日閲覧 
図6 2019年度におけるGPAと授業外学習時間の関係 図7  2020年度におけるGPAと授業外学習時間の関係 
